

















































































































































































































































































































































































よって、 年時の調査では 名、 年時には 名の調査協力者を集めた。 項目の質問
からなる を用いて協力者のギャンブル障害度合いを




























































































































































































































本稿で用いられている ギャンブル場 ギャンブル現場 とは、非合法カジノを除いたギャンブルを提供




（ 年 月 日アクセス）
）マリーナベイサンズ社のホームページより引用
）（ 年 月 日アク
セス）
）シーザーズエンターテインメント社のホームページより引用
（ 年 月 日アクセス）
）






）日経新聞電子版 年 月 日版
（ 年 月 日アクセス）
）遊技通信、業界ニュース、
（ 年 月 日アクセス）
）
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